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1) I桂済論叢」第130巻第5 田 6号，昭和57年11・12月号
の その意味と方法については，さしあたりたとえば，森口親司「計量経済学J. 1974年. 15章を
参照。
む その原因の一つに，資料上の問題があることを，前掲拙稿で指摘しておいた。
40 (234) 第 131巻第4.5号
第 1表最終テスト
変 数 |記号杯一致係数 変 数 l記号ド一致係数
総 生 産 Y 4.6 fU 潤・大 lJfb 63.2 
生 産・犬 Yb 3.1 :FU 潤・中小 lJfs 123.0 
生 産・中小 Ys 6.7 矛日 潤・他 lJfo 58.3 
生 産・他 Y。 10.7 営業余剰・個人 Bsiμ 18.1 
生 産・個人 Yi，α 12.7 名目賃金率・大 Wb 4.6 
家計 i尚 費 C 6.3 名目賃金率・中小 Ws 2.2 
家計住宅投資 Ih 4.5 名目賃金率・他 Wu 9.4 
設備投資・大 Ifb 3.6 名目賃金率・個人 W， 16目5
設備投資・中小 Ifs 11.9 就 業 者 N 2.2 
設備投資・他 Ifo 14.1 雇用者・人 Nwb 0.9 
設備投資・個人 lfia 13.7 雇用者・中小 Nws 4.0 
在庫変動・大 Jb 34.7 雇用者・他 N，刻。 19.4 
在庫変動・中小 J， 80.6 GNPデフレーター P 3.2 
在庫変動・他 Jo 74.9 消費デフレーター h 3.4 
可処分所得・労 Yd.叩 4.5 
可処分所得・財 Yd， 10.8 
住宅投デ資フレーター Pih 7.0 




































大企業の設備投資の増加比率は， 75年度で0.02%，中小企業のそれは， 0.23% 
と，中小企業の設備投資への影響の方が大きくなっている。 3式と 4式の設備
投資関数に示されているように，税引き前粗利潤と需要に対する設備投資の反


























































































































































響を見るために， (大企業利潤の減少/中小企業利潤の減少〕を調べると， 75 
年から79年の各年度において，財産所得増税では， 20， 35， 47， 54， 725hとな
り，大企業増税では， 15， 25， 33， 35， 455hとなって，各年度とも財産所得増
税の方が，大企業利潤の減少の相対比率が高い。次に，労働者への影響を見る
ために， (可処分賃金所得の減少/総生産の減少〕を調べると，'/5年から79年
の各年度において，財産所得増税では， 63， 67， 88， 118， 1355h， 大企業増税






































別表政策 γ ミュレ ション. 
記号
1 975年
a b C d 巴 J g 
Y 124.8 1，839，0 39.2 60.8 200.7 -74.1 -25.8 
Yb 4.7 -159.1 1.6 2.4 5.1 - 2.6 - 1.1 
y， 101.2 1，760.3 32.1 49.7 133.3 -55.5 -21 
Yo 6.4 44.1 2.2 3.4 14.0 4.1 - 1.4 
Yia ~.~ 61. 7 ;U~ 4.4 16.9 5.7 1.9 
C 52.9 781.5 17.0 26.4 359.8 -71.9 -11.1 
Ih 7.9 103.0 2.6 4.1 -92，6 -21.3 - 1.7 
Ifb 1.7 - 8.2 -204.1 0.8 4.5 - 1.7 -20.9 
Jj， 23.0 410.4 242.8 59.1 38.6 -15.1 4.7 
lJo 5.2 48.0 1.7 2.6 14.8 3.9 1.1 
Ifiu 5.5 61.1 1.4 2.2 19.0 - 6.0 - 1.0 
Jb -21.5 668.3 7.0 -10.9 28.4 12.3 4.7 
J. 15.3 247.9 4.9 7.6 20.2 - 8.4 - 3.2 
Jo -21.4 233.3 12.1 10.6 - 0.9 16.3 4.5 
Ydw 69.S 1，039.S 22.7 3S.2 1，1GS.0 -47.4 -15.0 
Yd， 30.0 382.5 9.7 15.1 -930.2 -124.8 - 6.4 
Wnω 77.2 1.210.9 24.7 38.3 185.2 -54.4 -16.3 
nJb 7.1 -83.4 2.7 4.1 9.6 5.8 - 1.7 
nJ' 50.5 760.4 17.2 26.5 45.7 -29.0 11.3 
nJo マ4 76.8 2.1 3.3 53.3 9.5 1.4 
Bsia 16.2 123.6 5.9 9.1 39.1 14.8 - 3.8 
Wb 0.001 十 0.005 0.000 0.000 0.003 -0.001 0.000 
W， 0.001 0.02.3 0.000 0.001 0.004 -0.001 0.000 
Wo 0.000 0.004 0.000 0.000 0.003 -0.001 0.000 
Wi 0.001 0.006 0.000 0.001 0.002 -0.001 0.000 
W/Pc 0.001 0.007 0.000 0.000 0.000 O.OOC 0.000 
N 18.7 313.8 6.2 9.6 25.3 -10.4 4.1 
Nwb 0.2 - 2.7 0.1 0.1 σ3 - 0.2 - 0.1 
N包"' 17.9 311. 5 5.7 8.8 23.6 - 9.8 - 3.8 
Nwo 0.9 10.:¥ 0.5 0.8 2.5 - 0.8 - 0.4 
P 。 0.4 。 。 0.1 0，0 0.0 
p， 0，0 0.3 0.0 0.0 0，2 0.0 0.0 
Pιh 0.1 0.6 0.1 0.1 - 0.2 0，0 0.0 








a b c d 
総 生 産 Y 222.1 2.173.8 113.3 140.2 
生 産大企業 yb 24.9 -702，3 8.6 13.4 
" 中小企業 y， 166.6 1.637.6 63.3 97.8 。 -その他 y， 26.0 324.6 9.6 14.6 。 {田 人 Yia 26.3 213.4 9.5 14.6 
家 言f 消 費 C 117.4 1.244.2 47.0 66.9 
事計住宅投資 lh 18.9 185.8 6.9 10.1 
設備投資大企業 lJb 6.1 -81.9 -190.3 3.3 
。 中小企業 lj， 35.0 460.4 233.9 68.9 
-その他 [J' 8.0 89.0 10.6 16.3 
個人 Ijia 12.9 93.4 4.6 6.8 
在車愛副大企業 Jb 11. 7 64.9 - 6.0 - 9.3 
。 ー中小企業 j， 32.4 636.5 15.6 24.0 
その他 Jo -12.0 -94.2 - 6.2 - 9.0 
可処分賃金所得 Yd初 163.3 1，631.6 65.9 93.8 
可処分財産所得 Yd， 84.6 718.0 30.7 47.8 
雇用者所得 Wnw 179.9 1，833.2 73.0 103.7 
利 潤・大企業 lljb 35.3 -397.3 31.1 19.2 。 -中小企業 llj， 101.7 1，173.7 - 0.3 51.4 
" -その他 JJf(j 29.1 192.0 10.0 15. ， 
個人官業余剰 Bsia 59.2 421，8 21.0 32.7 
名目賞金率・大企業 Wb 0.003 0.039 0.001 0.001 
4シ -中小企業 W， 0.003 0.040 0.001 0.002 
， その他 W， 0.001 0.007 0.000 0.001 
4シ -個人 Wi 0.002 0.009 0.001 0.001 
実質賃金率 W/Pc 0.001 0.009 0.000 0.001 
就 業 者 N 34.3 440.6 17.7 20.3 
雇用者ー大企業 Nwb l.l -15.5 5.0 0.7 
。 ユ中小企業 Nw， 29.5 435.3 10.2 17.3 
。 -その地 Nw， 4.5 33.3 1.8 2.8 
GNPデフレーター P 0.0 0.5 。 。
消費デフレーター p， 0.1 0.4 0.1 0.1 
住宅投資デフレーター Pih 0.2 1.2 0.1 0.1 










































-14.1 - 5.6 
-96.1 -39.9 
-19.1 - 6.0 
-19.2 6.0 
-114.8 -27.0 
-24.7 - 4.1 
- 3.8 -20.7 
-21.0 
- 5.2 - 6.9 
- 9.6 
6.7 















- 0.7 0.1 
-17.0 一7.1
- 2.9 -1.2 
- 0.1 - 0.1 。o 0.0 
- 0.1 0.0 
- 0，1 。




a b c d e f g 
総 生 産 Y 251.4 1.606.4 109.3 163.0 521.4 149.2 64.0 
生 産・大企業 Yb 32.2 -673.6 13.2 20.3 56.7 -18.3 8.2 
" -中小企業 y， 155.6 1，821.4 68.7 102.5 300.5 -87 -39.8 。 その他 y， 30.1 240.0 13.8 19.5 91.2 22. J 7.7 
r〆 目個 人 Yia 34.2 220可8 14.4 21.5 78.5 -22.5 8.6 
京計 消 費 C 135.7 1，007.0 63.4 83.6 546.5 -120.2 32.2 
京計住宅投資 Ik 19.9 119.2 8.8 12.0 -32.3 23.5 4.6 
設備投資大企業 Ijh u 一日o7 -197.4. 目。 1.'i _ 7 - .1.3 -21.1 。 ー中小企業 IJ' 39.2 370.9 232.5 72.3 72.9 -22.g. - 9.6 。 -その他 IJ' 14.2 118.5 14.1 22.5 23.6 - 8.3 - 9.0 。 -個 人 Ifia 17.6 82.1 6.6 9.9 35.8 -11.5 -4.0 
在庫変動・大企業 Jb - 7.5 139.0 - 4.1 - 5.9 -10，6 3.5 2.1 。 -中小企業 J. 21.0 176.9 26.8 16.6 53，0 ← 12.3 6.2 。 目その他 J， - 2.2 9.2 - 3.7 - 3.9 - 6.4 0.6 1.2 
可処分貰金所得 Ydw 219.2 1，365.2 95.5 129.4 1，446.7 ~130.9 50.3 
可処分財産所得 Yd， 130.4 717，3 46.9 74.8 -777.5 -176.1 -30.4 
雇用者所得 Wnw 240.5 1，528.2 104.4 142.1 500.7 -144.8 -55.3 
平H i閏・大企業 nJb 53.3 -260.6 53.3 30.9 101.0 -32.7 - 9.1 。 -中小企業 nJ， 115.3 799.0 -24.1 55.8 228.9 -70.3 27.8 
" ー その他 nJo 41.4 177.6 15晶5 26.0 169.4 -33.3 -10.6 
個人営業余剰 Bsia 33.0 432.7 33.8 53.3 194.5 -60.1 -21.6 
名目貰金率・大企業 Wb 0.005 -0.054 0.005 o .OU3 O.omJ -0.003 -0.002 
ペタ -中小企業 W， 0.005 0，037 0.002 0.003 0.008 -0.002 -0.001 。 -その他 W， -0.001 0.007 0.001 0.000 -0.001 0.001 0.000 
ゐ イ囲 人 Wi 0.004 0.024 0.002 0.002 0.009 -0.003 -0.001 
実質貴金串 WjPc 0.001 0.007 0.000 0.001 0.002 一0.001 0.000 
就 業 者 N 37.5 325.9 27.1 22.3 74.9 -21.9 7.5 
雇用者・大企業 Nwb 2.5 -12.5 13.2 1.5 4.6 1.5 0.6 。 -中小企業 Nw， 27，5 322.3 12.1 18.1 53，1 -15.5 - 7.1 
イ少 ーその他 Nw， 日4 3LR LR 33 19.1 - 5.3 - 1.2 
GNPデフレーター P 0.2 0.7 0.1 0.1 0.3 - 0.1 0.0 
消費デフレーター p， 0.1 0.4 0.0 0.1 0.2 一 0.1 0.0 
住宅投資デフレータ} Pih 0.3 1.3 0.1 0.2 0.3 - 0.2 0.0 
設備措置デフレーター Pif 0.2 0.7 0.1 0.1 0.4 0.0 。
社会階層別計量モデルのシミュレ ショ γ (245) 51 
変 量生 記号
1 978年
α b C d e f g 
結 生 産 Y 213.4 712_4 103.6 142.5 433.4 120.3 -54.3 
生 産大企業 Yb 34.3 720.2 14.9 22.4 57，2 -18.5 8.8 
と少 中小企業 y， 124.4 1.234.7 56.7 99.5 214.0 -62.8 -30.3 。 -その他 YO 25.9 188.7 14.1 18.4 76.4 -17.7 - 7.0 
イ歩 個 人 Yia 34..2 138.8 15.3 22.1 73.8 20.7 8.6 
家 計 消 盟 C 127.2 538.5 65.7 76.5 510.4 -109.5 -28，2 
家計住宅投資 Ik 18.2 48.1 8.1 10.1 33.7 -21.4 3.8 
設備投資ー大企業 IIb 10.1 -68.5 -193.0 5.7 20.7 - 6.3 -21.9 。 -中小企業 IJ' 39.4 245.6 239.1 71.7 81.4 -23，7 -9.1 
ぞタ ーその他 Lら 16.9 102.3 15.7 25.3 32.1 -10.3 -10.0 。 .j固 人 Ifia 18.9 47.4 7.8 10.9 43.3 -12.6 - 4.2 
在庫変動大企業 JO 46.2 Hl1.4 → 6.7 2.5 -6咽7 1.5 0.9 
イシ 中小企業 J. - 5.9 -214.8 0.1 - 1.2 9.9 4.6 1.0 
" その他 Jo 8.7 90.5 1.1 2.2 17，3 6.1 1.2 
可処分賃金所得 Ydw 250.0 753.1 105.1 134.6 1，490.8 -142.1 -51.3 
可処分財産所得 Ydc 157.8 455.4 54.8 86.2 712.1 -191.1 -34.3 
雇用者所 i号 Wnw 272.3 846.5 117.1 148.7 567.6 -159.9 -56.5 
手I 潤大企業 !ljb 65.7 276.7 68.1 34.9 126.6 -39.1 - 9.2 。 中小企業 nJ， 126.2 376 _ 7 -65.1 44.8 234.0 -71，8 -25.9 
4タ その他 nJQ 46.0 119.7 18.3 30.7 199.3 -37.5 12.4 
個人営業余剰 Bsia 115.2 265.6 37.4 50.8 228.0 -70.5 -24.4 
名目賃金部大企業 Wb 0.006 。OGG-0.012 0.003 0.012 -0.004 0.003 
" 中小企業 W， 0.005 0.025 0.002 0.003 0.009 -0.003 -0.001 。 その他 Wo -0.008 O，02E 0.002 0.001 -0.016 0.005 0.001 。 個ー 人 Wi 0.005 0.018 0.002 0.003 0.010 -0.003 -0.001 
実質賃金率 W/Pc 0.001 0.003 -0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
就 業 者 N 36.7 171.0 35.0 17.8 70.5 20.1 4.6 
雇用者大企業 l¥'wb 3.9 -29.4 23.9 2.3 7.6 - 2.3 1.3 。 田中小企業 l¥'ws 22.0 200.8 10.0 14.0 37.8 -11.2 -5.4 。 その他 l¥'wo 10.9 1.6 0.8 1.8 25.5 6.8 - 0.7 
GNPデフレーター P 0.3 0.5 0.1 0.2 0.6 - 0.1 0.0 
消費デフレーター p， 0.2 0.4 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 
住宅投資デフレーター Pih 0.3 0.9 0.1 0.2 0.5 - 0.2 - 0.1 
設備投資ァフレータ Pif 0.2 0.6 0.1 0.1 0.5 0.1 0.0 
52 (246) 第 131巻第4.5号
変 豊t 記号
I 979年
α b C d e f 8 
総 生 産 Y 198.6 148.4 100.7 131.9 381.0 105.2 -50.1 
生 産大企業 Yb 32.4 792.1 14.8 20.6 51. 7 -16.5 - 7.9 。 -中小企業 y， 104.2 873.8 44-.6 52.7 129.8 -44.6 -20ヌ。 'その他 y， 5.8 109.4 9.9 5.9 23.8 - 3.4 1.7 。 f固 人 Yia 29.3 40.7 13.9 17.8 62.0 -17.0 - 6.8 
家 言十 消 費 C 114.1 4u，4 58.3 53.8 473.4 -99，1 18.8 
家計住宅投資 lh 15.7 12.4 6.9 6.0 -39.4 19.4 - 2.0 
設情投資大企業 Jjる 13.7 -8L9 -194-.8 7.5 30.9 8.8 -23.0 。 -中小企業 lj， 52.1 138.0 243.9 78.8 115.0 -32.1 -12.1 。 その他 1}υ 19.9 73.4 15.8 27.0 32.8 10.8 10.8 
。 '個 人 11悶 24.7 -19.8 9.4 14.4 59.1 16.3 5.6 
在庫変動大企業 Jb - 6.8 174.9 - 2.9 - 4.3 - 8.8 3.0 1.7 
" ー中小企業 " -13.4 259.3 - 5.3 -10.2 -36.1 10.1 4.1 。 -その他 J， 7.6 56.2 1.4 - 0.8 23.2 - 6.5 0.1 
可処分賞金所得 Yd卸 272.6 305.5 108.0 124.2 1，468.4 -142.0 -46.8 
可処分財産所得 Yd， 184.5 134.5 6L5 100.4 -652.4 208.4 -39.9 
雇用者所得 W耐 C 315.1 109.7 122.2 ユ48.1 666，2 一 182.2 -55.3 
キIJ 潤大企業 nJb 69.7 -355.3 77.3 26.8 135.6 -42.0 5.0 。 中小企業 flj， 110.7 119.7 94.0 2.0 160.3 -58.3 -11.2 
4易 ーその他 n1' 16.9 13.8 18.1 32.0 24-2，6 -42.7 12，9 
個人営業余剰 Bsia 119.0 99 31.8 4-7.7 24-3.1 -71.8 -19.1 
l名目賃金率・大企業 Wb 0.007 -0.084 -0.025 0.004 0.014 -0.004 0.004 
e 中小企業 W， 0.005 0.017 0.0口2 0.003 0.010 -0.003 -0.001 . 'その他 W， -0.018 0.103 0.005 0.006 -0.04-3 0.011 -0.002 。 個 人 Wi 0.005 0.009 0.002 0.003 0.011 -0.003 -0.001 
l実質賃金車 W/Pc 0.000 0.005 -0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 
就 業 者 N 35.5 77 .0 43.8 10.9 59.2 -17.6 0.6 
雇用者・大企業 Nwb 5.1 -38.8 35.9 2.8 10.1 2.9 2.3 。 中小企業 Nωs 18.4 154.6 7.9 9.3 23.0 - 7.9 ← 3.6 
。 その他 Nwo 10.7 34.4 -1.3 1.8 25.0 - 6.3 0.7 
GNPrプレーター P 0.3 0.1 0.1 0.2 0.7 0.2 - 0.1 
消費デフレークー p， 0.2 - 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2 0.1 
{主宅投資デフレー ター Pιh 0.4 0.4 0.1 0.2 0.6 - 0.3 0.1 
設備投資デフレーター Pげ 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 - 0.2 - 0.1 

































































用し，アプリケーション FORESを用いた。 階層別モデノレの作成と V ミュレ
ーションは，筆者と大西広氏(京都大学院生〕が共同で行なったものであるが，
小稿の執筆に関しては，全て筆者が責任を負うものである。
